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Welcome ...................... . . Dr. George Corrick 
Vice President for 
University Relations 
A Decade of Difference: A Slide Retrospect 
Prepared by the UNF Public Relations Department 
Historical Narrative .................. Dr. Dan Schafer 
Associate Professor of History 
Remarks . ........................ Dr. Curtis McCray 
President 
* Recognition of Employees * 
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Norman Haltiwanger, Jr. 







William Herrold, Jr. 






Robert Jones III 
James Jordan 
Joel Kauffman 
La Vesta Kearns 















































Jack Tinsley, Jr. 
William Tomlinson 
Carrie Tutson 












EMPLOYEES WITH FIVE YEARS OF SERVICE 
Bettie Adams 
Ronald Adams 
James Alderman, Jr. 
Ronny Allen 





















































































Roswell Munson, Jr. 
Lee Murray 



















































Royal Van Horn 
Clement Van Nagel 
Nancy Vermeulen 
Phyllis Voss 
Lester Walker 
Barbara Walters 
Katherine Ward 
John Watson 
Katherine Webster 
Richard Weiner 
Adolph Westberg 
Richard White 
Barbara Wilcox 
Doris Wilk 
Gandel Williams 
Wynelle Williams 
Rosetta Williams 
Annie Willis 
Susie Wilson 
Charles Winton 
Stephen Woods 
Ramon Wyer 
Annie York 
Carol York 
Alexander Young 
Charles Young 
Noel Zabriskie 
Kenneth Zelinka 
